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School of Teacher Education
□地域創造学類
School of Regional Development Studies
□国際学類
School of International Studies
□数物科学類




School of Mechanical Engineering
□電子情報学類
School of Electrical and Computer Engineering
□環境デザイン学類
School of Environmental Design
□自然システム学類






School of Pharmaceutical Sciences
□保健学類
School of Health Sciences
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育科学編 56、 2007、29-36頁 ／同「旧制第四高等学校のスポーツ活動研究（2）：昭和2～3
年（井上靖在籍当時）の柔道部練習日誌から」、金沢大学教育学部紀要. 教育科学編 56、
2007、37-49頁
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表 紙 写 真：「玄関の屋根に並んで…」
　　　　　　 （大正後期～昭和前期、四高同窓会蔵）
　　　　　　 ＊写真は加工しています。



















































































































































































































































































































表 紙 写 真：「玄関の屋根に並んで…」
　　　　　　 （大正後期～昭和前期、四高同窓会蔵）
　　　　　　 ＊写真は加工しています。
裏 表 紙 写 真：「雪の時習寮全景」（明治42年、四高同窓会蔵）
表紙デザイン：笠原健司（金沢大学資料館）
石川県立
歴史博物館
平成二十六年度金沢大学資料館特別展
金沢大学資料館
平成26年度金沢大学資料館特別展
開催期間：平成26年10月15日（水）～11月28日（金）
編集・発行：金沢大学資料館
発行日：平成26年10月15日
印　刷：能登印刷株式会社
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